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N a t i o n a l s o z i a l i s m u s  u n d  B e s a t z u n g s z e i t  
In der Gruppe „Nationalsozialismus und Besatzungszeit“ sind diejenigen Bestände zu-
sammengefasst, die in der Zeit von 1933 bis 1949 neben der staatlichen Verwaltung stan-
den. Für die NS-Zeit sind das die Parteiakten, aber auch Akten zeitspezifischer, in be-
sonderem Maße parteigeprägter staatlicher Institutionen wie der Gestapo. Für die 
Nachkriegszeit sind das insbesondere die Entnazifizierungsakten. Zu beachten ist, 
dass die Akten der staatlichen Verwaltung in der Gruppe „Preußische Verwaltung bis 
1946“ zu suchen sind bzw. in der Gruppe „Reichs- und Bundesbehörden ab 1871“. Das 
Schriftgut der NSDAP in Schleswig-Holstein und ihrer Gliederungen ist bis auf gering-
fügige Reste planmäßig vernichtet worden oder durch Kriegs- bzw. Nachkriegseinwir-
kungen verloren gegangen. Der noch vorhandene Restbestand – meist Einzelvorgänge 
vom Schreibtisch der jeweiligen Sachbearbeiter oder auch nur Fragmente von Vorgän-
gen – wurde von der Besatzungsmacht 1945 sichergestellt, zusammen mit anderen 
Beutearchivalien in der Library of Congress in Washington verfilmt und über das Bun-
desarchiv in den Sechzigerjahren nach Deutschland zurückgegeben. Die britischen 
Akten der Besatzungszeit befinden sich heute in den National Archives, London. Ein 
sachthematisches Inventar dieser Akten kann im Landesarchiv eingesehen werden. 
Abt.  454  NSDAP/Gauleitung Schleswig -Holstein  
Die sogenannten Gaue als NSDAP-Gebietsorganisationen sind ab 1925 eingerichtet 
worden. Gauleiter des Gaues Schleswig-Holstein war seit dessen Gründung am 1. 
März 1925 bis zum Ende der NS-Herrschaft Hinrich Lohse, der von 1933 bis 1945 
auch als Oberpräsident der Provinz Schleswig-Holstein amtierte. 
Der Bestand enthält Unterlagen, die zwischen 1968 und 1988 vom Bundesarchiv 
abgegeben worden sind. Das Bundesarchiv selbst hatte diese Unterlagen im Zusam-
menhang mit umfangreicheren Aktenrückgaben der Besatzungsmächte aus amerika-
nischer Hand erhalten. Es handelt sich um einen bruchstückhaften Restbestand ver-
schiedensten Inhalts. Das meiste Schriftgut ist als verloren anzusehen. 
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↘ Akten über einzelne Personen aus dem Parteibereich; Rundschreiben; Pro-
paganda- und Presseangelegenheiten; Hitlerjugend und Bund Deutscher 
Mädel; Sprengstofffabrik Krümmel. 
↘ 1 lfm 
↘ 1933–1945 
↘ Unterlagen aus dem persönlichen Bereich des Gauleiters Hinrich Lohse be-
finden sich in dessen Nachlass (Abt. 399.65, siehe Bestandsgruppe „Nach-
lässe“). 
Abt.  455  Staatspolizeistelle für den Re gierungsbezirk 
Schleswig in Kiel  
Im Zuge der Neuorganisation der Politischen Polizei in Preußen nach der Machtüber-
nahme durch die NSDAP wurde im April 1933 in Berlin das Geheime Staatspolizeiamt 
(Gestapa) errichtet. Als dessen Hilfsorgane sollten Außenstellen in den einzelnen Re-
gierungsbezirken dienen, die als Staatspolizeistellen bezeichnet wurden. Als Staatspo-
lizeistelle im Regierungsbezirk Schleswig fungierte zunächst die für politische Strafta-
ten zuständige Abteilung der staatlichen Polizeiverwaltung in Kiel. Bereits im August 
1933 wurden die Zuständigkeiten der Staatspolizeistelle jedoch an die staatliche Poli-
zeiverwaltung in Altona übertragen. Im Februar 1935 erfolgte die Rückverlegung nach 
Kiel, wo nun eine selbstständige Staatspolizeistelle errichtet wurde, die dem Berliner 
Geheimen Staatspolizeiamt direkt unterstellt war. 
Die vorliegenden Unterlagen sind zwischen 1968 und 1988 vom Bundesarchiv 
abgegeben worden. Das Bundesarchiv selbst hatte sie im Zusammenhang mit um-
fangreicheren Aktenrückgaben der Besatzungsmächte aus amerikanischer Hand 
erhalten. Es sind nur wenige, bruchstückhafte Akten und Schriftstücke überliefert. 
↘ Organisation und Personal; Werkschutz in Rüstungsbetrieben; Ausländi-
sche Arbeiter; Staatspolizeinebenstelle Oldenburg in Holstein; Einzelne Er-
mittlungsvorgänge. 
↘ 1 lfm 
↘ 1930–1945 (–1948) 
↘ Politische Lageberichte der Staatspolizeistelle Kiel an den Reichs- und 
Preußischen Innenminister für die Monate Februar, März, Mai, September 
und Oktober 1935 sowie Januar und Februar 1936 befinden sich in Abt. 410 
Nr. 290 (siehe Bestandsgruppe „Sammlungen“). 
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Abt.  456  NSDAP/Verschiedene Dien ststellen  
Es handelt sich um einen Sammelbestand mit einigen Überlieferungssplittern ver-
schiedener Dienststellen und Organisationen der NSDAP. Die vorliegenden Un-
terlagen sind zwischen 1968 und 1988 vom Bundesarchiv abgegeben worden. Das 
Bundesarchiv selbst hatte die Unterlagen im Zusammenhang mit umfangreiche-
ren Aktenrückgaben der Besatzungsmächte aus amerikanischer Hand erhalten. 
↘ Akten der Kreisleitung des oldenburgischen Landesteils Lübeck und der 
Ortsgruppe Eutin; Akten des Vorsitzenden der NSDAP-Fraktion in der 
Lübecker Bürgerschaft und Senators Emil Bannemann; NS-Studentenor-
ganisationen; SA-Einheiten. 
↘ 1 lfm 
↘ 1930–1945 
Abt.  458  Sub Area Intelligence Office der britischen 
Militärregierung  
Der Bestand setzt sich hauptsächlich aus Formularen zusammen, auf denen die 
für Lübeck zuständige Einheit des britischen Militärgeheimdienstes nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Festnahme ehemaliger Nationalsozialisten in den „Automa-
tic Arrest“ dokumentiert hat. Teilweise liegen zur Ergänzung dieser Dokumente 
Personalunterlagen vor, die vermutlich aus der Mitgliederverwaltung der Gaulei-
tung der NSDAP stammen. Die Akten wurden 1967 vom Landesamt für Verfas-
sungsschutz an das Landesarchiv abgegeben. 
↘ Personalformulare. 
↘ 6 lfm 
↘ 1937–1948 
Abt.  460  Entnazifizierungsakten  
Die Entnazifizierung gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Kernelementen 
des Potsdamer Abkommens. Die Alliierten wollten in Deutschland eine tief grei-
fende politische Säuberung durchführen. Schon gleich nach Kriegsende begannen 
die Verfahren in der britischen Zone, zu der auch Schleswig-Holstein gehörte. Zu-
nächst ging es um Entlassung oder Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst, 
der Kreis der Betroffenen wurde aber darüber hinaus erweitert. Die zu Beginn des 
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Jahres 1946 eingerichteten deutschen Entnazifizierungsausschüsse waren einst-
weilen nur beratend tätig und gaben Empfehlungen. Die Entscheidung über Ent-
lassung oder Weiterbeschäftigung traf die britische Militärregierung. Die deut-
schen Entnazifizierungsausschüsse wurden auf Kreisebene gebildet, auf dem 
Instanzenweg gab es später Ausschüsse auf der Bezirks- und Landesebene. Erst ab 
Herbst 1946 galt auch in der britischen Zone die ursprünglich amerikanische Ein-
teilung in fünf Kategorien: I. Hauptschuldige, II. Belastete, III. Minderbelastete, 
IV. Mitläufer und V. Entlastete. Im Oktober 1947 übertrug die Militärregierung den 
deutschen Ausschüssen die alleinige Verantwortung für die Entnazifizierung, al-
lerdings nur für die Kategorien III bis V. Die Zuständigkeit für die Kategorien I 
und II verblieb bei den Briten. Seit 1948 gab es in Schleswig-Holstein – einzigartig 
in Deutschland – die Möglichkeit einer geringeren Neueinstufung nach einem Jahr. 
1951 wurde dann die Entnazifizierung in Schleswig-Holstein per Landesgesetz be-
endet. Die Entnazifizierungspraxis, über einen Fragenkatalog die individuelle 
Schuld bzw. Unschuld festzustellen, ist stark umstritten gewesen. In dem letzt-
endlich gescheiterten Massenverfahren wurden bis 1951 in Schleswig-Holstein un-
gefähr 400.000 Menschen entnazifiziert. Davon wurden lediglich etwa 2000 in die 
Kategorie III eingestuft, zum Teil verbunden mit Sanktionen wie etwa Geldstrafe, 
Herabstufungen, Pensionskürzungen oder Entlassung. Die Übrigen kamen in die 
Kategorie IV (etwa 65.000), in die Kategorie V (etwa 200.000) oder wurde als vom 
Gesetz nicht betroffen eingestuft (etwa 130.000). 
Die Entnazifizierungsakten wurden mit Abschluss der Entnazifizierung seit 
1951 jahrzehntelang unter Verschluss gehalten und sind erst mit der Verabschie-
dung des Landesarchivgesetzes 1992 Archivgut geworden. Seitdem sind sie – nach 
Ablauf der Schutzfristen für personenbezogenes Archivgut – frei zugänglich. Un-
abhängig von ihrem Entstehungszweck ist schon jetzt absehbar, dass die Entnazi-
fizierungsakten vor allem auch für die Familienforschung eine äußerst wichtige 
und viel frequentierte Quelle darstellen werden, da hier – zumindest – alle „Haus-
haltsvorstände“ mit relativ vielen persönlichen Daten fast flächendeckend für das 
gesamte Bundesland Schleswig-Holstein erfasst worden sind. Die im Landesar-
chiv verwahrten Entnazifizierungsakten sind nach Kreisen beziehungsweise 
kreisfreien Städten geordnet. In der Regel haben die Entnazifizierungsverfahren 
am Wohnort der Betroffenen stattgefunden. Das heißt, für eine gezielte und Er-
folg versprechende Suche nach einer Entnazifizierungsakte muss man wissen, in 
welchem Ort die gesuchte Person im fraglichen Zeitraum von 1945 bis ungefähr 
1951 gewohnt hat. In Abt. 460 werden die Verfahren verwahrt, die bis Oktober 1947 
unter britischer Verantwortung durchgeführt worden sind, sowie die Verfahren, 
die daran anschließend vor dem Entnazifizierungshauptausschuss des Landes 
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Schleswig-Holstein als letzter Instanz verhandelt wurden. In den Unterabteilun-
gen Abt. 460.1 und folgende befinden sich die Unterlagen der deutschen Entnazi-
fizierungsausschüsse auf Ebene der Kreise. 
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 118 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.1  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises 
Eckernförde  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 25 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.2  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Eiderst edt  
Aus dem Kreis Eiderstedt sind keine Entnazifizierungsverfahren überliefert. 
↘ Verwaltungsakten. 
↘ 1 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.3  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Eutin  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 17 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.4  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Flensburg -
Land  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 16 lfm 
↘ 1945–1951 
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Abt. 460.5  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Herzogtum 
Lauenburg  
↘ Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 22 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.6  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Husum  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 15 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.7  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises 
Norderdithmarschen  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 33 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.8  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Oldenburg  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 50 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.9  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Pinneberg  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 29 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.10  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Plön  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 22 lfm 
↘ 1945–1951 
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Abt. 460.11  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Rendsburg  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 49 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.12  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Schleswig  
↘ Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 38 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.13  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Segeberg  
↘ Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 30 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.14  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Steinburg  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 31 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.15  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Stormarn  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 28 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.16  Entnazifizierungshauptausschuss d es Kreises 
Süderdithmarschen  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 18 lfm 
↘ 1945–1951 
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Abt. 460.17  Entnazifizierungshauptausschuss des Kreises Südtondern  
↘ Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 18 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.18  Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Flensburg   
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 33 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.19  Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Kiel  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 70 lfm 
↘ 1945–1951 
Abt. 460.20  Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Lübeck  
Die Akten zu den in Lübeck durchgeführten Entnazifizierungsverfahren werden 
im Archiv der Hansestadt Lübeck verwahrt. 
Abt. 460.21  Entnazifizierungshauptausschuss der Stadt Neumünster  
↘ Verwaltungsakten; Karteien; Einzelne Entnazifizierungsverfahren. 
↘ 70 lfm 
↘ 1945–1951 
